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.nl 11 •""' ottH plHrl ... Mr. COLUMBIA TEA A ~-,.JUMI« tile l'role<tloa oC ,... 
1'11llt~r.o •ol1·-- deolperlatlle 
~::_·~;~:: :.:.::,;-::.: ZWETOCHNI ~ 
~1\'orohN leoubolotoout-'r•M 
ltro .... •te .. _...,, .. - b-
ltortlaloloiMIIAO(o,.ropa\1011\to 
PRA.f..TICA.L PA.TTERN·MAK.ING 
UIIAIIIXO AND "SKSTCIIII'O MY lil llol t•U!IIT Nf.W :~n.:ni011. 
INlJlVIIIUAL INSTRUCTION DAY ANU •:n:Nt!'>ll. • 
I:Ail' TOt.Uo.IIM IIIAIONASLI: Tlll l .. 
LEADIHC COlLECE OF DESIGHINO 
a WoM _., '"""'""':!·v~ aQUMFIW.I, vtro;:r.,,._. ~oot tUt 
JUSTICE 
... u ... w •••• , 
l"abliUM e9t<1 l'o-ldor 117 \Ito tat"""'tloool !Min" (Jo••nt Worhro" Uoloa 
0_111<~: I Wnt ill~ llt....,l. Xu• l"or~. l'. Y. Tel. c•~IHe : 111 
MO!Utt!l KIUMAN, l'noldetlt A. tiAKO•"Y, Ht-<.reo..-,.Ttft....,r 
MAX. D. DANIIH. Acll~t Oltor 
llubo<rlptiOJl prtc"· paid lft •~•••oe. l l .ot iJr 1tor. 
\"ol. \ ' Ill. No. II. Fritlay. t"ebruary ~6. ttzG 
)USTI 
. Au ..... w .. klr 
J>.~WiaiM>ol e10rr 1'11d•r bJ 1 .. letorutloul Lad! .. ' OariDUI Workon' Uakl11 
OIICfl' I WHt Utlo 8lnlt, Wt • Torlr, N. T. 'l'e~ C ... lloa IIU 
ttz.ln!ns order tro1l1 .. )ld&e on tbe poliztd l1W. k hM an~­
DM:I'It wttb the UIOOn wblcb ltill bu a feu' to 1'UD- afttr lt bad 
BOI!asrantlyandbnltalylt.tclrahroptedtllla~entde-plte 
au ~roteata fi'Oill the Union~ 
small wonder tbu Juatlee Pmakauer, before " 'ILom thlll ap-
)IOnJUII 81Q)IAN, !>ruld•at A. llAilOFF, Boc:,.WT·Tf'i'uu.r... pllc&Uon for a permanent lnfl,lnetioD wu beard IAat ~'rldl$, m-
NAX o. DANIIM, A<ll~• hit.,. markeil that be "hu never ~~~ a l&bor dlapute wblc:b teemed 110 
needlea u the one noW before him." 
&o-PU- Jriee, po.W 1• Hr....,., lUI per,....., Tbere -rna but llttJe4oubtthattbii"ID)ii.netlon''wlll belllrown 
\ 'ol. Vllf. No.9. ._... Frtd&y, Fcbru&rr !!Gr lnG :11:! = ~:~ ~e=~~~~olb.l ~u:* ~~!~;t~f.!'n~ 
:::.: :::;;.;~;:t~~;:;,;:~ ,::.·:::. ~:::Sg '!ft~t:=':n~~~~.':~:.·o7!0~u~:!~~~~~~~ 
I ~~an lnjuQctloniplnllt It, ,.olll, however, not 110 ~~~be forgotten , by the organized woiker11 In the Urea~~ trade. The tpeetac:le or the I B D I T 0 R I A L S ~= ~~~~~[;0P=n~~~~-~~::e~:!r~~ :~~ tl:b~ 
• 1 draa tn.de of ~ow York on a permanent union hula, wL\1 \Inger 
DRESS CONTRACTORS IN ROLE OF INJUNCTION BOSSES I long In their memory, and their attitude a.nd aetlon to,.·anJA this 
aaodatlon ln the futlU'e will be malerlally lnl\ueneed by this re-
We don't quite know whether Ills the example of the gl,gantle martable and ntuwlnatlng lueldent. 
Steel Trull or of the pOWerful ooal harona that the ~ow York dreu , 
oontnc:tot'll 'lriahed to emulate whe11 lut week they l'lllhed peD-
• mell Into tbe Supreme Court to obtal.n an tnjunetlon apinat the WAR OR PEACE IN PHILADELPHIA? 
Joint Bolf"i of the CIO&Ir. and Dr-eaamakera' Un\on,-but we do 
lwow perfoctly well that by this crude and awlnlfud a.ct they h;ul 
mado thcmselvestheJaushlnglltockoftheeotifelodUllt.r.(· · 
And we know another thins: If by t.bU melodn.matlc atunt, 
the eontn.etora auoc:tatlon bad planned to terrify tho Joint Doanl, 
tbely p&lna had beeo wholly In vain. ThllllnJuneUon pme of the 
drea <'ODtracton wtD not deter our Union from golns ahead with 
Ita ~r;lt.bl:tate and rerular 'Work of orpnh!Jis the drea lndu11try 
onahundredpereeotbaalllandofestabllllhlogrealunloneondl-
tloDIIIn ali dressahnp~~,whetber they belong tomemberaof the 
eontnu:ton' MIOCI&tlon or not. 
TheAIIIIOCiated Drl'u!llanuractnron, tho contractoi"S' organ-
batlon, Jut week openly and deftantly abrogated Ita agrtentcnt 
with the Union. For ween the Union ball denanded. trom thbl 
uaoclatlon that It lncreue 1111 atatt of club .o that tbe budneu 
agentll of * Jolat Board ml&bt be able to nert better and 1trlcta 
fi:"o?vFo~::~~~oS:~=~~=. 
new contractor shop~~ became unionized, this ahorta«e or derka 
betame acute 11.nd a poaltl\"e obttacle to the work of the Union. 
Nenrtheleu. the eont.ra.cton' ueoclation eontlnucd to blader tho 
=';.... 'ftdo~ym:~~~~~p;!:enr~ tallk of orgaol~ln~ ,tbe_lndwtt.l;' ae 
Thll policy of ubota(e adopted by the OOntracton aho .... ed 
luelfconvlnclnc!rclearwhen, abou t twoweekl aao. tho4rlvt! of 
the Jolnt Doanl In the dnu "tadUlltey' had been diverted for a time 
tromtheooDtnc:tontotheJobben,andthoUnlonbekan tocom· 
pelltbeteJobberatollve~pltrietlytounlonoond.lUon•ln tbellbope 
CODtrolled. by them a.nd to withhold trom sending wark Into noll · 
union 1hops. Ot a 11udden, the eontnc:ton' UIOCiatlon forwarded 
a demand to the Unlori. 1tlpulatlng that It be notllled 2~ bonn In 
adnnceconcernloseachjobber theUnlonlntendedtoatr\ke. The 
Union, u lt ahould bare been upected, replied that It oould not 
"obU&e" the coninctonJ. aa IUc:h notice would, natutally, nullity 
In advdu:e the cttectlnnea.. or Ita move apln•t tho jobbtl'll In 
~~:'n~o.repT:.eb~'=1\~C:~C:~ ~~':!=Y~:~!~ 
J111Jloer,aatheap'ffmentbetweenltandtheUDionpreiCrlbetl,th.! 
a..oc\atlon tookthelaw lntoltaown handaandorderedlll!lelerlal 
toatopaccompan:rlnJI"theUnion'•bUlllneuagentaonY~\tatoabo(lll 
&ndth~IUBPIII!dedtheentlrewachloeryoftbeagreen•cnt. 
Tbecon~JequencC!IofUtiiUartllngmo,·c bad been quito natu. 
ral. TlteUnlonltron&lyproteeteda,;alnllt t.hlllagreemcnt·break-
lnJpolleyofthecontractOf"lllaaoc\ation,llnd bad moanwtilleln· 
IU\Ictedlta bualneua!lenll lOYialtlheeontracton'abor-,.,·ltbout 
the ueocl&tlon'l clerU. At the ume time, the Union called upon 
tbea.uoelatlontomeet wlth lt ln conrcrenceandtoiCttle tbedi.f,-
pute before the brfl.ch uaumee the dlmtllllon• of a real conlllct. 
~~r!~e~~J::rt;:t ·~o~f~e:C".ce,0:~~:~:!· ~h!.:~: 
namely, that the Union nnt .end t.ack to .... ork the "tboUI&ntlll" 
ot worker. 'fl'hom, It alleged, the former had t•ken d011' 11 on ltrlkb 
from BbOJHibelonglng to lta ,membt!". 
'l'bo Joint BoanltbertnpOD allowed a.c•·cral day• to paM by, 
In lhe hope that the eontraeton' auoclatlon would come to 1111 
lltn&esand wouldlppearattheeonference,ilutatterlt&ultlmatum 
tothat ell'eet loadt&lled,rorwllrdednotlce toalldre.Jobbl!nwlth 
whom It bu a(P"'ffmentll, to Mop sending work to mcmben ot"'ihe 
rontncton' ..oclation u the latta had broken Ita ap-ecmcnt 
wllh the Union, and al.a ~~ent \etten to the memben of the COli · 
tracton'IIIIIOC\atlon ullingupon th emtoal~;n lndlvld.!!Al-'grce· 
mcnt1wlthtbe Unlonlrtbt y ltlll wllhedtorttllln uulou Bho(IIL. 
The nut rcw days wU\ tell whether In the Phtladcll!hln dress 
andwaistJndustrythereahq.l\bcpeacoorwar. Tho dechllllg\'o\co 
for either a conatroctlre undentandln& that wiD bring ooncord 
andequitableunlformworklll&ndan!Alnthoentlre locallndultry 
or for a struggle tbat..,·lll dislocate a.nd throw out or gear the 
ma.nufacture of dret~~~llnd wa\WID Pblladelphl& tor mon.thl tu 
~!~r!~~!:~A:O:.:\:t. by the PhUadelpbl.a DI'CU and Watst .. 
The l'hlladclphla Dret111 am\ Wa.latm11kezs' Union Ill makll!g an 
eamestdl'orttoavoklaclublntbelocallndustry. lthuron-
ducted an organl~ln!l campaign In the unorgiJII:Ied dreu and wal~t 
Bhopadnringthopastflb;monthl"'itb 1\nereau\11!1, luLI'ingU'!· 
ceeded In enrolliog a large numlot new memben 9110J In e&-:' 
tablllblfi«UIIioll'fi"OrkcondltloiUII many DOl! ahop11. ltllppe:!ll 
for orpntz.atlon baa found also ave warm retpoMe In the cuttlag 
roonJaofmAllynon.unlonahoptl,whtre themenJolnedlhoorgan-
hatlonlnabody. 
Tho dreAmakei"S' organh&Uon In Pblla.delphla, eon>pact. well-
orpnhed ud 1111 loyal a tn.do union group All the I. ,1... G. W. U. 
may bout of bavl11g l.nfWhere In the country, \.1, ne\'ertbclel.!, 
llllt!klng to achlere ltll purpo~~e, the esiahllllblnS ot de~nt and 
equa\laboreondltloiUilnallthe l hO(IILOfthelrc:lty,notbymeans 
ofwarlarobutthi'OughChannellofpeace. OD1yanobdurltCIIDd 
"lUI unyleldtnsatand by the employer& that would d!lllc to It all 
arenues ot apeaeerulundeJ"Standtns. may toree the Union tore-
aort-to arma,and to 1\&ht for lt&jult and huma.uo program as fight 
t t"Can,.,·hendrtrento. • • • 
We abould like to hope Wt the drel!ll emp!o)·-· II.UOClatlon 
In Philadelphia. which bu malnlalned aonie yean ago peaeerul 
eontraetua\ relation& with the Union, wW not eourt a repetition 
ofthebrutlll l tTUSillewhlchhaamarkedthoabrogatlmlofthecol-
~:t~1~ ~=~::::~li =:.;·~~t;r.:~t9;;d.!!:,.~ ~e ~~~t!x:~~~: 
hadbeenfeltforyeamRtte"''Arde by tyi!T}' group and ral'torln lt. 
If the employ- would read hack 110me of the~~~~ of that diii&S-
trowtconfllct,tbey .mlshtrtalllethattoforeeanotber llucbcluh. 
wouldbebllndpollcytherewant.ofwb.lcbareehaOBand lndultrial 
d\lllnt.!sratlou. 
Jnrorm&l, negotiation• between tho Union and the numiorac-
turera'&lloiiOl:lallonhuenowbfosun,andbeforetblsweeklaovcr 
the.J>bll•delpltl&dresslndulltrywllllcarnwbatlthutoexpeclln 
the lnuucd\111e da.n to coroe. The Union ill lacing the futnro wiUI 
calmoeu and readlneu, serenely CODICIO~ of the fact "'that It 
haadone, and..,·\Udoe•·erythlngwlthlohonor,toreacha eol\ectlve 
IP'ffDientandlltabllltylotbe triUle. · 
LEWIS THANKS THE I. L C. W. U. 
In a lett~r appearlnll" el!lllwhert In thla ll!llue, 1ddl'\'lled to 
Pre~~ldent Sigman, John 1... Lew~. president of _the United Mine 
Workera,conve) .. hillthanill, 1nd theapprtclatlon of the co3.1 
mlnen to the nJemberB ot our Union, In tho following tern11: 
",\loy l notupreotlll]'lnl<nf<o~~lollooo lottbo opkndiJIOit,..tlnOU< 
"•ll«o tak ... bylloo-•H -Iocn oltbollodly'Co...,.,W .. J..n ' 
t!•looa! ,., ·- k;lt<l ~-- ,.. .... h-oo .. w- ""leoo.,.r ""__,.,., 
.... t"rt ....... !_ ........ ._. ... ..r ••plnoliol opifit-' ,...""" .... .... 
l"'"''"'l" 'l'"'hrlw tboto ... -'"""'IM 'IIi'wltro.~ 
Thill me~Uge of wann COtllradcablp -.rill, no doubt . be rcc)C\ved 
"'ltbsonuinouu.tactionthrou~thouttberanlu1ofouro'llanlu· 
lion. The mcmben of"tho I. 1 .. U. W. U., true enou11h, require n? 
th&nkfl fortbehour·•work wblc.h they plannedto11h·olaat Thunl· 
day.~"ebruary18th,fOrthe cauaeoftholtrlklng nUncn,and ..,,blch 
Jtiaon the baa\a oftbellc factlthatonrnllRnldrCMCOulrac- wucalledotraltbetuthourowlngtotbe&ettlemcDtofthc•trlke. 
101'11 Ulodenook and obt1lned a tenlporary ·wrtt which forbid• the , The ladiu' garment 'ii'Orken, neverthelea;'reel that lho bond 
Unlou to "call out In &trike tho lhOPI of Ita memben," until lh!.l 1o r 11n~re frtendtblp 'fl•hlch 1\ley a lway& have felt for the t;reat 
enttro oontroveny 1fould be fousbt ont In court. The audacity or m~.&&el of coaJ dlklltnl or America and tor their tlsbtlns Ofl&nha-
• ~;~~~.!::=-~ :::=ed~ -:e:::::: i:, ~:e~nly made atronfer and cl~ .bf .~e•n Lewis'~· • 
New York Garments RetailHighln theFatW est P:,.•·/{.:1~:7a,C::,"; 
. TalU With Wntcrn RelaUen 1Vho Bny in the New"York then Ia altOtUr .,..1e 10 ll>to lnm.. With MexiCO 
Cloak Uld Dreu Hart..et: od de1Dtol4 lor up.tc><lala llll!r7 ,,... 
~1"111 ..... ron.. Ia tile oa!U\q: ,_. WUII&a 0 ..... l"ruuftDI Ol IM 
I~NQ mu!Uea &ad tiKI Glai&Dt-U u4 AonulcuFHo .. tloaotl..oo.bor,~ I &JOH.o I~ I fo ..... r \e\ .. r ;-;;:;;:;:;;-m to If 111  .... of lho .... lion ef - ~=::~.A~:-?H;er~~: ::=·~~ ~~ .:!~p~f-= 
-~~·1 ....... ..._to u.. For Woot, •• tM • .....,, .... 11 101' u.. pon,..tol u... ...,_. - - -- _, .ttl! Mu\co II••Y lll.oll 
urtolntr,...••lll,..h\U..bodortl....,..nl"'""""h'I "'•-.U'-o o.,.. otro..d la-llt•b. ~aeRI-:-Ior · ....,...,."""'"· be- flnl aadl tJ,o,L~ ~~E~h~Iiji~IJ.~~t~f~ ~~~~~~~--~§t~~~ . 
:-fld•:~n::.!: ":: '-.:k~1 ~~~.,.Mknu~~~!":.~r :,~:.~u;:-.:::,~:::;\".:;:11::~ Jlr<IIIPKII aad piau lor """J' ~IUn; :!:" :..;:::~~~:..~ 1::1 .=::...•;:; 
i;;IU,onoontloor oW.ol ltlwlwlth .. chafldoYOI')I' Ih,.. ... lhot "'oho up 
thlo tant ltd oftd Mwl~orlnt okotn. .:,D4, my IIO,..kRper opln au, ::;~~~~:~~~~:::b:o:~ 
~110:"~:~• ,~;;~.=~m~a:~;\al., ~:~b~";.;'.:n:~~~~;:l:•:.~:~:!'~~~ .. ~'"!~ '~:.":~:~~111>1::.1•~.,:: ~:::•.,7i.~~:..~~~~~;•:,~ ~~fill~:: ~, ....... ~er If "" people '" S" bo olmplf ea oaot ore=me. Into ·oo,..lderatloil ""etl ro• """'" to 11'0 Clit 10 larooiiPio "'''"'" od 
l"O<"k ku" oomoolow• Pro~lllllor" probo and ln...,.tlagto J)n'>llnetlon cborc-otb&tbuo-ooiTCulatedthru· 
m!lt ";';., ':~~':.". :;• ~! .:~:~ IO;~·rr:··~=:~:.:·~;:w.~b;; ~~ :'d~l Ia LbO .. omon"l ,flll rOLODI ~.~: ~:~~ ..!t'::- ~::.d t~:t ===~ ' 
who lo ollaated • ltl"elt ~lot.- from lo, of <:OIIrle. Lbo ;ooeral eooditlono lllo ""ument ron alou tb~oo our 0"" 1~romoot b ... doae. It 
~h:. ":::'•: ::;t~:• ::.~~.:..r~ ~ :!,.:11:..:••==•·~·~:.::· lac":; It Lon ..,.,epL<'Ol foot that each dl"' ~~::: \~: ·~~:~·t,~~h:o~:~"'!to8~~= 
n•:ottu Gf LoOI \'tPO. Stn.do. ud ..,.., to Wtomlq depolld cbleOJ oo tiU"ban<:O In tbo prohe\lon morbt dom~llc .. aln. 
•n•·b <!.~riel ...., OODIIOIItb' klal pnt farmlo~; u~ a.!Uo raloln~;. Alld. be- ,..,.lllto to tbo nloluc of IH"ICO:o of ""'{:erulo 0101.,. of ""' IUIIOtl lr.uO 
:::::~"'!.:""...::·:: ::.'  "::..:.:.:! !: :~.~;: ;..":'~.~';r:.::::: . :=~::..~' .. ~.-.~o~::u:.:·~!" .. ~:': ~::~.~ ... to.:: ::: .. ·~.:o~:.:~~~~~ 
::., "::':=•:~•\.::~..::..:~ :.n~~~~::::~ •:::"',~t~= :::: ~o!~~H":":..:";.:Id-:n;t.;":: ~":. :~~~~; ~~~:e:o~==to ':-~ 
:,;ntoaJIIM"011"'""tcl¥totbefOIIo"· ,..,.tbo"""bts..Theo. l nctae- ardooloorownln41•141101morbto. 10..., 0t0 t,.tbo1 ore fod>l<ldntoo>rn 
~::: ,::-" ..:':i101r "!':,
1
:'"":: ·~~:~;:. ' "'"' Oc<lee. Uoolt. 1... ::: t:;p s~~':to::..pr' ="~ ~~~~~ :~., ~:..!:.tT.~~-"~.-. lo 
'"""" - 11r.ot bcfon .,.,!erlu~; bto &bo•e tbe prl<:e ...., .,., ""' "'" ~ .. .,.. .,...., tb&a ' ""'"""' tbo Amn-=:1;~~::!::-:~: ,.., otock 01 ~~~"""""to. ~. plcb liP ......, PfJIIC•t !11 Se• Y'!fk or Cbl· ~.::=t~n ~!:,.bot~::= 
\"or'o: Jobbt-n. IIIODUia.cle.....,. " "" ~.·.~.::-~~.:-,.:• • ", ..... ,·,;,,n~~.-,~~.,!-bln~ .::~=:~~~:.~E-5 •~ .Uil.- EaU J'e&r lbMe ~ ••••.nloclu~ doputlllnt at...., 0..,.. "' ·~ - ...,.Q - ,... ,.. Jotlo .. u.oe-....., trltlld.l¥ •• , !:t:--":;,.:a'::'l-:.~:: .~: :~~~:;'';!",.,:u;: :.,.'~:e."":':: · ·::e.:':"'~=~~~:.::~, :: f:::::'~ ;~,oo,:.t~~":~"":\::' r".:~· 
=·~:= ·.:.::~ :-:=: :..·: :-..::·:to -::..~1>1...!:: <1=1¥~-· ::.~:.::""a7.~"':'!':~~ .... m:;: ::::. ~--:~·:::..::!:: 
:~:"t'=:~::'"U.~~~~~~~-= =: .. ~! :~;:, •:'...~~-"',.~.:: u~: ADd •bat te tbe "'""'' f.,m aU :.~'=::.:: ':~-=~~~.:~~ 
U!e _... 113 IHI totoli:J Lporeu ..r Ia aa IDIIaotrioUJ' hiP!T d .. eloped lhls! ~ · e411C*U.. to niH , .,. ot&...t.onl Gf !Ue 
lou!Deu eolldltlo,. Ia t114 rototller eouatrt. wben 0110 tn4a lo ~as<;p Til~ r<llali<'r Ia the Far Weot Ia to that m atf)'. ~;:::.;:1 ~:! :~~~~~~='•th~~~ :::::! :::~~~~~bd!:::.~ -;:: =~u,:.,~~~~!!': ,':':!.~: .~!'%""~T=:Ie,: ,:7..:;:';,, ,: 
~ure...,oc~lauen iD.....,.,...lLDI"Ia P,..,..,...oatbeprwporliJOftll.i ..U.er l.lr.o&r.o bo mo<lltr peot)loltla-o&f)'fotlloP"I"trll· 
Tlew or tl>o la.ct that '""" eoadiUooo 1•4uolriM. 8o "'""b tbe mor~ ..,. .. .., c.u,,',",~~.·~~;",',·:,',',:,",',",,'':',;~.,,;-,', meu to e~~&~~t Ia.,.. tU.l will pt"Otect ~·~~~::·,':a~~::·~ .. ·;:~ 1~=~·:::=. ~:::,';";~.~or .. !::':'~~~::.;l::d o;:: aad tb:" _-;;l~mo of !he ..,~11: ~.. :~·~~~ M.:~"';!C: ·:·~::~:~~:::~·:~ 
1'1~ .. "1 -=Ia.• • t ~~;~;:;.~ ~-:~: ~::~=J.E:~ :; ",",!.~,:~ ::;:: ~~: ~~~~ ~~.~ '"~;';. ,. 113 be bo!*ltbot Ia oil deal· 
Ou of "'' laformauto put tblo sub- '"'"'""'" prn~nL.& eoot 0 ICTftt d""l '"•• ol our co•en..,e~t wllb llcdeo 
. ::.!: ':..~ ;~:u~r"::•t;:!:: 'l~: J.lr ollnfiol> boo, for lnotot>C<>, bee; ~~.':o. o"Lo~; •o eoiU! Ittoao . ..,.,It~ :::~~~~~~~ ~f~.,·:.~::r::-u:~~~ 
-.111u0 011 tbo ....,_b I• blo 0 .,,. oton. dra"n to tho foUowlal" ol\u&Uou bJ .A.od bore 11 0 polat ,..ortb 11<1Lin1r. ..t Stat'" al>ou,ltl ,....,.. ..... tbo -
.. w: 1 "\torohoper L• L'bO<llll~, Arbou. ,.._ •• .,. w .. ton. nL.&IIor '""' ad· oomlo ""'""""""'""t of th U.oofi.-
Mf OIIlftlillloMU-t d...,.. lo a 
s~w v .... • ntoll """" 1"!-u,........o 
~:: ,':: .. ':,:;:·~ ::~~H ~-Po· 
Qlolto Oil"·-'~· ., .. __ 
enD wto11 oae eoaoldo" Uinta~ 
eooto ud tile oattor of o •r•r'• 
tnoeliiii"O:.IIC•-1 Alldl~oMlUq 
pr~e&Oiacbo-etw .. w.or, 
:::.:.~~-:: :." .. :~ ::~-::.. ": 
W>bc'"•••-•b1«•t ... - rortla..t: 
Ore..-lllo!,9o' .... H ... IIoltl•\e 
CltJ,tll.lii.TIIIo "Wooterotol>ber"" 




ftODO~IIIIDI" powor Of !btl po,..;lo!IOII 
l• ulf'OOI!"IJ uae~oo ud l.....,plor.!o 
IOI"Ud to cbatJ<L '"Oil " " locol traiL~ 
MUld - ·H· oa t~o ant "'" of .,. 
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mluloa le cet 111m to bold. up tbe 
"""'" oo n.pr. J'alllas obo.t. lbe 
,.,..l<lent!ll_....,.too~ tU..,IIO"I..-oi 
~';"!;.!"',:';'.,.:;;,~ll>oi'UGo otr • • 
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-· J The Weell In Loca.l 10 I SPECIAL N OTICE 
UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND NOTICE 
n. •..s of u.. ~ .. ~ week of th .lol~l 8Nnl OlocltJMo e.m ... t .. len 
b,.....l<wltllt-euloal>rth~M«I• H.,rlop' 
11011 •• "" ehaau lm tkt ut~,....l AI lh lao! -IIDI of \ .. JoS.t 
&aptetol t~e ol!uotloto.l,. ooe ,.,. -nl oDd at D OP«IIol mffillll! of 
portontphn.,lloolatl>elaottlulllbe the llooni of Dlrftlon held, tbelat. 
....,lollunbdaot,aaUooiOIId)T terportollutwoek,tboo-l ... dl .. 
neptraUoo of the uuempklyed -.·orken tor pa,yntent of 
1nurt.11ce for the l))rlns: .euon of 1926 atarted February tat 
andwUieont!IH!fldurlnstbe~~euon. 
Evcey cutter who It unemployed, unattached to 11111 
ehop,latorePtcr. 
:::-~~~::~~:.~~:!:::• - ~ ;t E?::~~!::~ 
l\"!M!ai•enloaouodU..-~· lllo"C!!ooiiiDhllr1· 
Tbe no,S.tratlon of unemploy~ euu.en 1.&ke11 plaee eYery" 
Wedne.day durtnt: the tlme of tbdr unem ploymeut at the 
Unemployment huurance omc:e ·at 122 Welt 18th Street. 
Uo• .. ru•aealall•" • ._m belol. u.!~ ::~ :.:.:;."'b::lo~~ ~~:: 
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f'l._ ,..,_., ..... , ...... d-
. cu\toro 
IDto•orofnlo•- - " 
O..tolballa.,..........,..,r....:tto 
Plo7t4 I no..,ber ot •<>•·ualoa oll<lpo. Alt•r tbo Hlllomonl, 1 ~,; omce oplatoo tbot Mmo olopo oho<lkl be 
Tlteaoooclallonlotblolu""""'r• lnroecl tll.ot thoeuu•n 01 weU u llkntoJ>I"f>]lltOiortbooruol<atloll !:~1>0!; :;',~ 1:: ... ::::.:'~~::.~:~ ~:,.o:~~~~=~:..:',;!"~~;;: =~ :~~ ",':~"~!>: -:::..!~~:':,:: ·,...,., roluoed to -• ,,--~wo-o 
ooa••t ooloY•II•tlo"' IOteONO' for od o! the olrlh ,. ... 110\n,_ecl -W ~....,. O<ll" olld old ~ ..... · -
::: ::::-:::~ :.:,~· \'toll\\oo Ol =~~:. ~:;-=.!""III.III.IIIH to ~-= ,':,;::~:~:.~':!'!"':: ~~~:-:..s::w-,_------I: 
anuou ... u,..h""'"' Atlbe F'obrooO' 11 .,..,.1101 of,,.., doo.k oad driiN dl•bloclo IN Golq . . 011101 -1~---- , ...:~~~:·.:.:~: ,:"=~~U~ !;~:~~:~.";i~ ..::,:..~:;-',!l~~n~; Tb~";::~"~" .. :~,.;:"'::~·:DOT. 
IIH!II,I<~Niwllblll.llcllllll' Plll,tbotlo.o!b .. lnJWorkedlor pnloed.obopo lll.lhlld,.....!Haolf]' 
""*'""'""' for. tbo oluto1 (If, tlld• \be otrlkla~r ~"" dlrrlo1 tbe otrlke ,,.. GOatloon h• ot>lto or 1 Ml to lH Pl'od~ot ~-0\o w!tb llll me• . ~~~et' Wllb IH ret! a! l bo Worlt- ....... Dlorlq \~0 -~ IU dOJ'I Of 
ben ol tho IOMCIII\Ioa. No ~oMnt U,oQ tl>elr pleo tor loalo...,. ..,.. .., !Ito orpol.oatloa dopOriiiH!al boo 
otrlko '11'01 c:oatem pllte•.~•e•er. lo-leliDto~aokl•ralloBIIlo\OIIIol beeo,..Jajylateaup•ltbrecehi"lll 
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\ Cutters, Special Attention ! 
I 
All DINilbtl'll or the Cloolt: and Oo'eiiiB DlvholoUI llte Ill 
lt ructed to eltlt~r renew their old worklug tard9 or obt&ln 
U.lo loouo o! J.,.tleo~ 1001 to prno. tt e'll' Olltll for the eontlng seo&on beglnnlnjt Janu1ry 1 1926 
~1:1~!';, ':'~a;! ;:: 1 ~b~1,:':!,.;: •:; All membe l'll found \IOlntlng. tltl• provltlon or the eon 
tbetdiJarbt'rloeoolo1 nlchLAttbe •tltutlon"'lllrendertbemteHlllull~ttopuniBbmentllytbe 
ll•ool•rilllll Hfortbtrlmportu\ •;secutivellond ' 
• :=:-:::...""" Do•• llllo liiiM ~ ~ - Executov1 Board, loc:•l 10. 
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Ia Ia...,. o1 nloo-TOTAI,- : 
Culloro "'"'"';;:. "':..,"::"' ol 1~0<"' 
In tarot or aalo.,_TOTAL _ l~ 
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Ia luor ol aaloa -TOTAl._ I' 
cunoro """" ::-: ,.:;.:--..,.. tMir 
Ia Ia..., 01 ooiM-TOTAL 
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